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調査大学：14 大学（国立 4 校、私立大学 10 校）
調査対象：人文・教育・社会科学系学部に所属する大学生



































表 1 全体・大学別 「部・サークル活動」加入の有無・参加種別・活動比重
回答者 N 1761 127 187 114 174 219 187 95 144 102 89 133 84 64 42
大学名 全体 A C D F G H J L W Z イ ロ ニ ホ
????? 加入中 74.2% 84.3% 84.5% 72.8% 74.7% 78.1% 76.5% 65.3% 70.8% 55.9% 76.4% 73.7% 39.3% 81.3% 100.0%
途中で辞めた 11.3% 7.9% 9.1% 14.0% 16.1% 13.7% 12.8% 15.8% 8.3% 11.8% 6.7% 12.8% 10.7% 4.7% 0.0%
最初から未加入 14.5% 7.9% 6.4% 13.2% 9.2% 8.2% 10.7% 18.9% 20.8% 32.4% 16.9% 13.5% 50.0% 14.1% 0.0%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
加入者のみ N 1310 107 157 83 129 170 143 63 107 57 68 97 33 54 42
大学名 全体 A C D F G H J L W Z イ ロ ニ ホ
????
運動系の部（体育会）18.0% 26.2% 15.8% 50.6% 18.5% 5.3% 24.5% 1.6% 21.6% 3.5% 7.4% 22.4% 33.3% 13.5% 4.8%
運動系のサークル（同好会）27.0% 17.8% 32.3% 14.5% 16.9% 50.3% 29.4% 19.4% 16.7% 42.1% 45.6% 19.4% 6.1% 28.8% 2.4%
文科系の部、サークル 35.5% 49.5% 31.6% 22.9% 51.5% 27.5% 28.0% 59.7% 35.3% 35.1% 8.8% 49.0% 33.3% 50.0% 7.1%
社会活動関係の部、
ボランティア団体等
18.4% 6.5% 20.3% 12.0% 12.3% 15.8% 16.8% 19.4% 23.5% 14.0% 36.8% 8.2% 24.2% 7.7% 83.3%
その他 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 1.2% 1.4% 0.0% 2.9% 5.3% 1.5% 1.0% 3.0% 0.0% 2.4%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
????
「高い」（「大部分」＋「かなり」） 59.2% 80.4% 61.1% 71.1% 58.1% 54.7% 58.7% 52.4% 52.3% 21.1% 47.1% 56.7% 60.6% 72.2% 85.7%
「低い」（「少し」＋「ほとんどなし」） 40.8% 19.6% 38.9% 28.9% 41.9% 45.3% 41.3% 47.6% 47.7% 78.9% 52.9% 43.3% 39.4% 27.8% 14.3%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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男 女 1年 2年 3年 4年
部・サークル（＋）勉強（＋） 22.5% 25.5% 20.7% 26.3% 23.4% 17.9% 14.7%
部・サークル（＋）勉強（－） 21.4% 26.6% 18.2% 25.6% 19.4% 20.7% 17.6%
部・サークル（－）勉強（＋） 18.2% 15.5% 19.9% 18.5% 20.8% 11.4% 18.8%
部・サークル（－）勉強（－） 12.0% 10.8% 12.7% 14.1% 9.9% 11.1% 15.3%
部・サークル（なし）勉強（＋） 17.2% 13.2% 19.6% 10.2% 18.1% 25.6% 20.6%
部・サークル（なし）勉強（－） 8.7% 8.4% 8.8% 5.3% 8.3% 13.3% 12.9%
N(100.0) 1754 666 1086 567 684 324 170
表 3 比重 6 タイプ別 大学生活比重 5 項目




部・サークル（＋）勉強（＋） 77.2% 43.9% 46.8% 27.6% 15.9%
部・サークル（＋）勉強（－） 69.9% 49.2% 49.3% 28.0% 6.5%
部・サークル（－）勉強（＋） 64.5% 48.4% 44.5% 23.8% 11.0%
部・サークル（－）勉強（－） 67.6% 51.7% 47.1% 21.4% 6.2%
部・サークル（なし）勉強（＋） 58.8% 52.5% 53.0% 21.7% 15.9%
部・サークル（なし）勉強（－） 59.6% 58.6% 62.7% 28.2% 14.6%





























平均 143.5 134.9 33.6 35.6
標準偏差 78.40 101.57 45.02 44.17 
部・サークル（＋）勉強（－）
平均 155.7 144.0 25.6 11.7
標準偏差 74.94 101.76 42.85 23.51 
部・サークル（－）勉強（＋）
平均 140.9 152.7 37.2 34.0
標準偏差 73.97 98.81 50.17 41.52 
部・サークル（－）勉強（－）
平均 161.5 176.3 23.4 10.6
標準偏差 72.64 92.64 37.55 21.60 
部・サークル（なし）勉強（＋）
平均 147.0 151.8 43.8 45.7
標準偏差 82.26 100.94 56.83 56.07 
部・サークル（なし）勉強（－）
平均 175.1 170.3 27.2 10.3
標準偏差 73.28 98.42 49.76 20.16 
全体
平均 151.1 151.0 32.5 26.8
標準偏差 77.02 100.45 47.85 41.16 
全体よりも高い平均値に太字
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部・サークル（＋）勉強（＋） 49.6% 78.4% 52.2% 57.0% 83.2%
部・サークル（＋）勉強（－） 73.1% 59.2% 63.1% 58.7% 83.7%
部・サークル（－）勉強（＋） 41.5% 76.7% 44.3% 54.7% 83.0%
部・サークル（－）勉強（－） 70.4% 52.2% 56.9% 48.8% 79.5%
部・サークル（なし）勉強（＋） 33.7% 73.6% 49.2% 50.3% 82.1%
部・サークル（なし）勉強（－） 64.9% 57.0% 62.8% 52.7% 81.8%









































部・サークル（＋）勉強（＋） 391 32.2% 49.6% 16.6% 1.5% 81.8%
部・サークル（＋）勉強（－） 373 29.5% 49.1% 19.0% 2.4% 78.6%
部・サークル（－）勉強（＋） 318 34.9% 46.5% 15.7% 2.8% 81.4%
部・サークル（－）勉強（－） 210 19.0% 52.4% 23.8% 4.8% 71.4%
部・サークル（なし）勉強（＋） 299 26.4% 50.5% 18.1% 5.0% 76.9%
部・サークル（なし）勉強（－） 152 20.4% 50.0% 23.0% 6.6% 70.4%
全体 1743 28.5% 49.5% 18.6% 3.4% 78.0%
全体よりも高い数値に太字
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5 ） 浜島（2017）ではこの 8 タイプ別に「今の大学に入ったこと」の満足度を分析している。
6 ） 本データを再分析した論文に浜島（2016）および浜島（2017）がある。
7 ）「大学生文化研究会」は 1997 年より、4 時点にわたって調査を実施している。2013 年に調査








「文科系の部、サークル」、「運動系のサークル（同好会）」参加者が 3 ～ 4 割と多くなってい
る。また「運動系の部（体育会）」所属者も 2 割前後いる（表 8）。2013 年の特徴としては「社
会活動関係の部、ボランティア団体等」参加者が 1 割を超えた。
総じてみれば 4 時点で参加種別に大きな変化はみられていない。
表 7 調査年別 加入の有無
調査年 加入している 途中で辞めた 最初から未加入 N（100.0）
1997 年 63.2% 18.8% 18.0% 952
2003 年 66.8% 16.1% 17.2% 1393
2007 年 68.7% 14.7% 16.7% 1309
2013 年 76.7% 12.1% 11.2% 1060












1997 年 22.9% 33.9% 33.6% 7.0% 2.7% 602
2003 年 17.8% 35.2% 33.1% 8.9% 4.9% 930
2007 年 17.2% 34.5% 34.8% 9.2% 4.2% 899
2013 年 18.6% 26.9% 38.0% 15.7% 0.7% 813
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図 2 調査年別 各項目の比重
活動種別別の活動比重の変化は？











































8 ） 時間を尋ねた際の選択肢は「ほとんどしない（=0）」、「30 分くらい（=30）」、「1 時間くらい（=60）」、
「2 時間くらい（=120）」、「3 時間くらい（=180）」、「3 時間以上（=240）」の 6 件である。選択
肢を (= ■ ) の分単位の数値に置き換えて分析で使用する。平日の「授業の予習・復習をする」
時間の分析は浜島（2017）がおこなっている。
9 ） 大学観は下記のように質問している。
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